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〔あ〕
あ　　　　-　---･⑯- 589
ああ------･-　⑬- 400
ああ-･---　--･･･-⑲- 812
ああいう---------⑩- 813
あいさつ〔する〕･･･---･⑲- 401
アイスクリーム----･⑳-1225
あいだ--------⑳- 1769
あいて･-･-------㊨ 1397
あいにく･--------㊨ 1342
あいます(あう)･----⑦- 265
-あう　　　　-･･･--'ョー1160
あか･･･-　　　　-　　　　　　73
あおい･･･-･･･---･-･@-　74
あか---･･･-･･-　�"<D-　75
あかい--------③-　76
あかちゃん･----･･･-⑳ 1023
おあがりください-･--⑰　724
あがる　　　-　　　感卜1969
あかるい･･･-　　--･･壇上126
あかんぽう-----･-⑳- 927
あき　　　　　-　-　⑮　632
あきまつり-･･･--･･-･･･⑳-1790
あきらか(に)-　　　⑳-1663
あく---･------◎- 1550
(しきを)あげる-･-　⑳-1771
(おきょうを)あげる-･-⑳-1772
｣
あけます(あける)---⑭- 590
あげます(あげる)･---⑯　591
あさ･-･-･･-　　-･･-･･⑤- 176
あさい--------･⑳　928
あさがお　-　-　-凝卜1598
あさくさばし-･--･･-㊨ 1551
あさごほん-　　-　⑥-216
あさって--･-･･･-･-･-⑦　266
あさぽん---･---･-⑮…1108
あし(足)--･･-　　③-　77
あし･---------㊨
あした･･･-･　-　　馬上177
あす----･-･--･-⑳- 1109
あずかりますくあずかる)⑬- 814
あそこ･-･･･----　-　②-　37
あそびます(あそぶ)　⑤　178
あたたか〔を〕　　　-⑳ 1110
あたたまる-　　-　唱ト1664
あたためる-･--･---㊨ 1398
あたま-･--　　　　⑭- 592
あたらしい-----･-⑩- 498
あたり-　　　-･-･･噂卜1773
あたる-･----･-･･-⑳ 1448
あちこちに-　　-　噸ト1774
あちら　--　-　⑮　63a
あつい(熱い)-･---･･･⑭　593
あつい(暑い)　-　　⑮- 634
あっち　　　--･･-･･･-⑩- 815
あつまる･--　　　-㊨ 1665
あっめくあつめる)-･-･⑳-1161
あてを　　-　---･⑳ 1922
あてる---･･-･--･･⑳-1775
あと･･･--･･･--�"�"ォ�"0-く訂　267
め)2た-･--･･･-･---<&-
あなたがた･--･-･-　-②　38
あに---　　---⑰- 725
あね-　　-　　　-⑬- 726
あの--･･--　--･･-･-GD-
あのう･-�"a�"�"�"--　　⑳-1162
あのかた-----･-･①-　3
アパ-ド-･･･-･･･---⑧- 307
あぶか:,>　　　--　　�"(16) -　676
あまがんむり-･----㊨
あまど-･-･･･--･･･--㊨-2015
あまり(の～)-･--･-･⑳-1502
あまり--ません-･--③　73
あめ--･･･-･-･･･--･-<U)　4舶
アメリか･-･-　　-⑧- 308
アメリカじん-･･---◎- 309
あらいます(あらう)･--⑯　594
あらし　　　-　｡⑳-mi
あらためる--･-･･--⑳-1399
ありがたい-･-　　-･⑳-1553
ありがとうございました①-　4
あります(､ある,:-･･･--�"�"¥01　310
ある　　　　-･･･-･-･⑳-1849
あるきますくあるく)･--⑬　542
あ汁･･･---　　　-　CDH　5
あわてる--　　--･⑳-1163
J')んし人〔する〕---･--C't."';蝣}).()蝣'蝣'.
あんぜん〔を〕--･･･-　　　舶9
ii'jA'I---･･----　串　とU6
〔ミ･tt〕
いい　-･--　---④　127
いいえ-･--　　---　�"a〕　6
いいます(いう)　-･⑥- 217
いいん･------　⑳-1274
いえ-･--　--�"<蝣�"�"ォォ<⑬- 727
-いか--･-　　　-㊨-1226
-いがい･･-　　　　-㊨-1227
いかがですか･･･--�"�"�"�"�"⑲- 402
いきます(いく)----⑤　179
トて)いく-･･･-･-･･-㊨-1599
いくつ-･-------･⑲　403
いくら--　　　　---蝣fa　817
いけ-a蝣aa-　　　　　⑨- 351
いけをい･･･-･--･･･-･･⑭- 595
いける-･--･･･-･･･-･⑳-1060
いけん　　　-　　　-⑳-1343
-いご-･･･----ft�"e�"ォ⑳-1600
イコール--　　　　⑲-2016
いし(医師)-　　--･･⑳-1275
いしく石)--･-･-･･･-⑳-1503
^t*蝣　　　　　　　　)-　635
いじょう---･･-----(17)　728
いす･--------｡⑨- 352
いぜん(は)･-　　--･⑳ 1504
蝣アJ.0-'
i^f^l^-　　　　　　　　180
いそぐ-----･--･⑳ 1228
いたい--　　-　　-⑯- 596
いたす　　----�"�"�"�"�"⑳- 1970
いただきます　　　--④- 128
-いただく-　　-･-･⑳-1971
いたみ(いたい)･･･-　◎-1554
いたむ･･･--　　　　⑳- 1276
イタリア･----　　-償い311
いち･-･-------･--① ･　7
いちご　　　-･･･--④- 129
いちねんせい･･･-　-･②-　39
いちばん-･･･---･･-･⑳- 1024
いつ---------⑦　268
いつか(五日)-･----⑦　269
いつか　　　-･---㊨- 1555
いっしょうけんめい--⑯- 677
いっしょに･--･･.--･･･⑤ '181
いっち〔する〕　-�"蝣�"�"⑳ 1344
いつつ　　　-　　-⑲- 404
-いっぱい･･･-　　-㊨-1229
いつも-　　　-�"�"�"�"--④- 130
いと　　　　　-･･･-⑳- 1666
いとこ･-　　-　　⑳-1061
-いをい---･-･･--㊨-1230
いなか-　　-　　-⑮　636
いぬ�"�"蝣�"-　　-　-�"�"�"�"③-　79
いね-･･--------⑳- 1776
いねむり-･･･-　　-㊨-2017
いのる-------･･⑳- 1777
いま-----------⑤　182
いまごろ--･-　　　　　-　930
います(いる)-----⑧- 312
いみ-･--------㊨-2018
いもうと-�"�"�"�"-　　-⑰- 729
いや〔を〕---･----⑮　637
いらっしゃい-　-蝣�"蝣�"く9- 183
いりぐち　　　　　　　　　-　826
いる�"�"�"�"-　　　-�"�"�"�"�"⑳-1025
いれますくいれる)�"�"�"�"--⑯- 597
いろ･･･--�"蝣�"�"-　　　③-　80
いろいろ〔を〕　---④一一131
おいわい･-･------⑳-1026
いわでけん･------㊨ 1850
インク--　　　--･⑳-1165
インタビュ-〔する〕-･･⑳-1400
〔う〕
ウイスキー　　　--･⑳-1556
ウ-)lサ　　　-　　-⑩- 818
うえ　　　-　　　　⑨- 353
うえき･-　　--　　⑳-1062
うえの-　　　　　-⑩- 759
うえる　　　　-　　⑳-1063
うかうかする　　　　⑲-2019
うかがいます(うかがう)⑳　876
うかがいます--･---⑳ 1505
うかんむり-----･-㊨
うく-･-　　　　　　⑳-1345
-119日
うけとる-･--･-･--⑳-1923
うける　-　-　-･⑳-1346
うごかす･･･-　　　-･⑳ 1347
うし　　-･･･-　　--⑨- 354
うしろ--　　　　　⑧- 313
うた---･--･･･-　⑲- 405
うたいます(うたう)　-⑲　406
うち------　　---vo�"'　81
トの)うち------⑳-1112
うつ------･---㊨ 1506
うつくしい･　-･･･⑮- 638
うつしますくうつす)(写す)
----･--･---⑳｣ 877
うで･･･-･　　-　　　　- 1166
うま･･･-･･･--　　　⑨　355
うまれ(うまれる)---◎-1450
うまれる･･･--･･･-　⑳-1924
うみ　･-b･--　--⑮　639
うめ--･.･---･･･--⑨　356
うらやましがる-　--㊨ 1507
うりきれ(うりきれる)-⑳-1557
うりば･-･･･---　　⑲- 820
うります(うる)･----⑳- 819
うるさい-----　⑮-640
うれしい---･---･⑳- 878
うわぎ----･--･･･-⑳- 879
うんてん〔する〕----顔-1348
うんでんしゅ　　-･--㊨- 968
うんどう〔す,:'〕･川---;;>i;;- i.iり1.
うんどうかい--　-　)-1451
〔え〕
え--･---･---･--⑪449
えいが-･----･･･④-132
えいがかん-----⑬760
えいきょう〔する〕-⑳-1778
えいご-･･･--②-40
えいこく-----㊨1402
えいぶんがく--･･-⑳-1452
えいよう-･･･--･･-⑳-1403
えいわじてん･･･---⑩-499
ええ････----･･--･･⑤-184
えき-･--･--･---⑬-543
えきいん-･------22-969
えきまえ----⑩-500
エAI)し--/J-9･--･･-I.･中761
えだ-･･･--⑳-1508
えちごや----･･･⑬-2020
えど------･･◎1453
えらい------⑳-970
えらぶ---⑳1601
エレベーター--⑬762
-えん-｡-････--･･･⑬-544
えんき〔する〕⑳1277
えんげい･-･･----･･･⑳-1509
えんげき--･----｡｡⑳-1510
えんそく-･･･---㊨1278
えんぴつ-｡---｡-｡-⑬-821
えんりょ〔する〕----⑯-598
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〔お〕
おいしい-･-･-----⑲- 407
おいでください･-･･･--⑧- 314
おうさま　　-　　-･･⑬-1925
おうせつま　　-　-･･⑨-357
おうふくはがき　　　　⑳-1926
おえる-　　　　　　　⑳-1667
おおい･--･-･･----⑳　931
おおきい･-------③-　82
オーケストラ--･-･-･⑬　763
おおごえ-･----･--㊨ 1167
おおさか　　-　　　-㊨-1454
おおぎと--･-----㊨
おおぜい---･----⑪- 450
おおそうじ　　　-･-　⑯-678
オートバイ　　-　　-⑬- 764
オーバ----･.･---･･-喧ii! 880
おかあさん-----･-②-　41
おかし　　　　-　-④-133
おかしい--･--･･･-…⑩　501
おかげで-･------⑳- 1927
おき　　　--　　-㊨-1349
-おき　--･----⑳ 1279
おきますくおきる)　-⑬- 545
おく･-　　--･-�"蝣�"�"�"⑳-1064
-おく(億)-･-･-･--⑲- 822
(～て)おく---･･･-･･･⑳-1602
おくさん･--･-･----⑧　315
おくじょう-　　　　　⑩- 765
おくりがか　　　-蝣�"�"�"⑬
おくる-----･･--･･⑳-1928
おくれる-----･--㊨-1603
おこさん　------⑧- 316
おこす　　　-　　　⑮-1668
おこない----･---･⑬-1779
おこりますくおこる)･--⑯- 599
おこる(起こる)....-�"蝣�"�"�"⑮-1668
おじ-　　　　　　　⑳-1065
おじいさん---･--･･⑬- 546
おしいれ�"�"�"�"-　　-･･･⑯- 679
おしえます(おしえる)-⑥- 218
おじょうさん　　　-･･⑳-1066
おす--･------･-㊨- 1780
おそくくおそい)･･･-･･････⑯- 680
おそれいる�"�"�"�"-　　-㊨-1231
おそろしい･-･--･･--㊨-1350
おたく--･-･-･---㊨-1232
おちる--･----･･--㊨- 932
おっしゃる･------㊨-1972
おっと　--　　　-･･⑳-1067
おと　　　　--�"�"�"�"-･･･⑳- 1027
おとうさん　　　　　-②-　42
おとうと-･･-･･----⑧- 317
おとこのこ---･---⑧- 318
おとす----･-･-･･-⑳-1670
おととい-･･･-�"�"�"�"--･･⑬- 451
おととレ･-･･-----⑰- 452
おとか　　　-･･･-･･･⑯- 681
-121-
おどり--･-･｡----㊨- 1028
おどろく　--･･･-�"�"�"�"B⑳-1280
おなか　　-----㊨- 1168
おをじ--　　-　-㊨-1029
おに-･･･--　　-･･･⑳- 1851
おば---------㊨- 1068
おはようございます--①-　8
おび　--･･･-　　⑳- 881
オペラ･･･--･--･･･-･･･⑱- 766
おぼえます(おぼえる)-⑩- 502
おぼれる--･-----㊨- 1351
おまいり--･･･-･-蝣サ�"�"ォ⑳-1781
おまたせしました　-⑥-219
おまわりさん　　---㊨-1929
おめでとうございます-('!())蝣　408
おめにかかる---･-･･⑳-1973
おめにかける-----㊨- 1974
おもは〕-　-･･･--㊨-1783
おもい-　　　-･･･-⑩- 503
おもいだす---･-･･･-㊨-2021
1おもう--　　-･･･-　�"(26;-】wU
おもしろい------③-　83
おもちゃ---　--㊨-1782
おもで----･･-･･･-･⑯- 682
おや-･･-｡------⑯- 600
おや(親) -------㊨- 1069
おやすみなさい--･--⑤　185
およぎ(およぐ)--･･･-⑳ 1113
およぎますくわよぐ)--⑬　547
おりますくおりる)　　⑩-　548
れノンピック-･----㊨-2022
おる(折る)･･--･･---㊨-1281
おる-･-----liilt-㊨ 1975
かレガン---　　-･⑬- 409
おれる----･･-･･---くさfy 1671
おろします(おろす)･-｡･⑯- 683
おわり(おわる)-･･-蝣�"so⑳-1170
-おわる･･･---　　-㊨-1171
おん-　　-�"�"o�"�"-･-･･⑲-2023
おんがく----　-④　134
おんがくかい-　--㊨-1558
おんしっ----�"oォ�"--⑪- 453
おん怨のこ-･･･----③-　84
おんをへん------⑲
O]
823
-か(笠)--　　--蝣�".(22)　971
-か(日)--･-----㊨ 1233
-か(料)--･･･----⑳- 1282
-か〔する〕(化)-･---⑳ 1672
-が-　　-･･･-　　-㊨ 1283
カーカー･--　　　-　<i､) 454
ij-テン---･--　�"@-　324
-かい(階)-　-･･-　�"(9;-　35a
～かい(回)...-----⑲- 825
かいいん-･･･--･･･--㊨- 1234
かいかん-------㊨- 767
かいがん-------㊨- 1352
-122--
かいぎ-　　　--･･･⑳- 1673
かいごう･-　　　　-㊨-1235
がいこく　　-　　　⑳-1353
がいこくご---･･･--⑳-1354
がいこくじん･-　　　⑪- 455
かいし〔する〕　　　-㊨-1172
かいしゃ----･･---⑰- 730
かいしゃいん･-･-･-･-㊨- 972
かいすいよく･･･-･･･-･･･⑳-1355
かいせつ〔する〕　　-㊨-1852
かいだん　　　--...(9　359
かいます(かう)-･---⑩- 504
がいむしょう-　　-･･･⑳-1070
かいもの･-　　　--⑩- 768
がいちいご------㊨-2024
がいろん　　　････-･･･⑳-1604
かいわ　　　-　　　⑳- 1236
かう(飼う)　　-･･･-㊨-1173
かえしますくかえす)-･･･⑯- 601
かえり(かえる)･･･--･･･◎-1853
かえります(かえる)--⑤　186
かえる(変える)----･⑳ 1404
かお　-･･---　　⑱- 684
かおいろ-------⑯- 602
がか---･----･-･⑳- 973
かがく-　　　　　-⑬- 549
かがくてき･･･-　　-･･･⑳-1854
かがみ---･-----㊨- 882
かかり--･----･--㊨ -2025
かかります(かかる)･-･･⑰- 731
かき-･---･･-･･--･･④- 135
かきかた-----･--㊨-1855
かきとめ-･----･･-㊨-1930
かきますくかく)----⑥- 220
かぎょう
へんかくかつよう-㊨
がくしゃ---･----⑳- 974
がくしゅう〔する〕---㊨-2026
がくせい-･-･･･-　　-①-　9
がくぶ-　　　　　　①- 10
がくもん�"�"�"�"-　　-�"�"aa◎-1856
おかけください-　　-⑰- 732
-かげっ　　　-　　⑮- 6幻
かさ-･-----･-･--⑯- 685
かさをる　　　　--･･･⑳-1674
かさねる･･･-･-　　　⑳-1675
かざる-　　　--･･･-㊨-1784
かじ･･･-･･･-･--　　⑩- 505
かしますくかす)----⑱　550
かしゅ　　　　　　　⑳　975
-かしょ･･･-　　　-･⑳-1284
かじょうがき･-･--･-⑬ 1676
ガス---･-----･-㊨ 1677
ガスがいしゃ-･･･-･--㊨-1071
かぜ(風)-･･･-･-･-･-⑪- 456
かぜ�"�"ォ�"B-　　-･･･--⑯- 603
かぞく　　-　　　　⑧- 319
かた-　--�"�"�"�"-.･･-･･①- ll
かた(肩)-�"�"�"/>�"-　　-㊨-1174
-かた･･---･----㊨- 883
-123
～がた---･--･---②-　43
かたがた-･---･-･･-㊨- 1405
かたかを　　　　　　-⑥- 221
かたち---･･･-　　　⑮- 642
かたづけ(かたづける)-㊨-2027
かつ　　　-　　-　⑳-1406
-がつ　　-　　　-　⑦-271
がっかい　　　--･･･⑳ 1931
がっき-----･---㊨- 409
かつぐ　　　　　--㊨ 1785
がっこう　　-･･･-･･･-②-　44
かって〔を〕-　--･-･･･⑳-1976
かつよう〔する〕　　-㊨ -2028
かてい　-　　　　　⑳ 1678
かど--　　　　-･･-⑬- 769
かな　　-　　　　　⑲ -2029
かない--------⑧- 320
かをしい-----　⑪- 933
かをしみ(かなしい)-･･･⑳-1559
かをづかい-　　-　⑮-1679
かをぽう-　　　-･･･-㊨-1857
かならす･･--･-　-㊨ 1175
かなり------丁-･-⑩- 506
おかぬ--･･･-･----⑬- 770
かねもち--･･･-･･･-･･･⑳- 976
かのじょ･･･-･･･-･･･-･-⑮-1114
かばん　　---･･･-･･･⑩- 507
かぴん　　--･･･-　⑳-1072
かぶき-･･･-　--･･-⑳-1030
かぶきざ-･------㊨-1031
かぶります(かぶる)･･･-㊨- 884
かまえ･----･----㊨
かみ(餐)-･-･---･-･③-　85
かみ(舵)-----　　⑲　826
かみ榊)-　　-　　-㊨- 1786
かみいちだんかつよう-㊨
かみさま-----　　⑳-1787
かみをり　　--　　-⑪- 457
カメラ--　　　-　　⑳-1285
かよいますくかよう)･--⑰- 733
かよう(び)　　-･･･-⑦- 272
からい-･･･-･-　　　⑳-1605
からす-　　-･--　⑨- 360
ガラス----　　　-⑯- 686
からだ--･･------･⑳ 1032
かりますくかりる)･-･-･⑬　551
かるい--　--･-･･･⑳　977
かれ･･･-･-　　-　　⑳-1115
かれら･･･-　-･-　　⑳-1176
かわ-　　　-･･･-　　⑳ 1356
-がわ-------･･-⑨- 361
かわいい--　　　　　⑳- 885
かわかす　　　　--･･･⑮-1680
かわく--　　　　　-㊨- 934
かわせ--　　　-　⑳ 1932
かわり　　　--　　⑳-1933
かわる　-　　--･･-･･⑬-2030
-かん(巻)　-　　　⑳- 1606
-かん(間)･--　　　⑮--1681
がんか---･･･--　　⑳-1286
-124-
かんがえますくかんがえる)
--･-　　-㊨- 886
かんきょう--　　-･･･⑳-1682
かんけい　--　　-･⑮-1683
かんこくじん------･⑬　827
かんごふ･･･-･･･-　　　⑳-1287
かんさい---･----◎- 1455
かんじ　　　　　　　⑥- 222
かんしゃ〔する〕･-　　⑳-1788
かんせい〔する〕--　　⑲-2031
かんぜん〔を〕･-･----㊨ 1177
かんたん〔を〕-･--･--㊨ 1178
かんどうし----･-･･⑲
かんとうちほう　　--⑳-1116
かんとく〔する〕･-･-･-⑳ 1179
がんばる--･･･-　　-㊨- 1407
かんむり---･----㊨
かんわじてん　　　　⑬- 508
〔き〕
き-�"�"�"�"�"-　　　-�"�"�"�"�"(9　362
きいろ---　　　　　③-　86
きいろい-------･③-　87
きえる　　---�"�"�"�"-･･⑳-1684
ぎかいせいじ　　-�"�"�"蝣�"⑳-1237
ききます(きく)----⑥- 223
きこえる---･･･---⑳-1033
きし---･------㊨ 1357
きじ(生地)-･･･-　　-⑩- 828
125-
きじ(記事)�"�"�"--･･･-･･･⑮-1685
きしゃ--･-･-･･--･-⑬　552
きじゅつ---･･----･⑳-1408
きしょう　-　　　-･･･⑳-1858
きゃ　　　　　　　　⑳- 1288
きせつ---･･-----⑮- 643
きせます(きせる)---⑬- 771
きそく　　　-　　　⑳-1511
きた--　------⑳ 1117
きたアルプス･-----⑮　644
きたをい-　　　　-④- 136
ぎちょう--･-----⑳-1607
きっさてん　　　　　⑥- 224
きって--　　-･･･-･･･⑳-1934
きっと-･-･･---･--⑮ 1118
きっぶ-･･･-･-----⑲- 772
きぬ-･-----･---⑲- 829
きのう--･･･--･･--･･⑪　458
きのどく〔を〕-･-･･--⑮-1119
きびしい･-･･-　　　⑳-1512
きふきん･･･-　-　　⑳-1859
きぶん-･-･･-----㊨- 1409
きへん----･-･-･･-㊨
きぽう〔する〕---･--⑳-1608
きほんでき-･･･--　◎-1860
きます(くる)-----･⑤　187
きます(きる)---　⑬-553
きまる･----･･---㊨- 978
きみ･-･--･--･---⑳-1610
きめる--･---･---㊨-1456
きもち-･-･･--･-　⑯- 687
きもの---･･･---�"�"�"(卦-　88
おきゃく･･･----･--㊨-1609
ぎゃく(に)　　　-･･⑳-1560
きゃっかんでき----㊨-1861
きゅう------･-･･②-　46
きゅうこう(休講)--･-堤.-一- 273
きゅうこう(急行)-･･･-㊨-1862
きゅうしゅう(九州)�"�"�"-⑳-1120
ぎゅうにく-･･･---･･･⑬- 830
ぎI* -;に:ぐJう---.･--(主上　22f>
きょう･･･-----･･-蝣&. 1淋
おきょう-　　-�"蝣0�"�"-㊨-1789
きょういく-　　---a;--　12
きょういん--･･･-　　⑳　979
きょうかい　--･-　⑳ 1790
きょうかしょ･-･･---･⑯　604
きょうさんしゅぎ--･･･⑰-1238
きょうしっ　-･･--･-②-　45
-きょうじゅ･-----㊨ 1686
きょうそう〔する〕--　⑳-1358
きようだい-　-･---fclJ--　9:i:I'
きょうと-------⑳　980
ぎょうにんべん--･-･･⑲
きょうみ------･･･⑳- 981
きェく--･･･-----申　′1日
≡_･言1/-L------　-0十'?r>9
きらい〔を〕-　　-･･･④- 137
-きり-----｡---㊨-呈289
キリストきょう--･-･･⑳-1791
きりますくきる)--･･-｡⑯- 605
きれいは〕･-･･･---･･④- 138
きれる---･･-　　-･⑳-1687
キロ　　--･-　　-㊨- 1863
-キU9ラム-　-　u.卓上831
きをっけます
くきをつける)--･･･⑯- 688
きんぎょ　　-　　　-⑨- 363
ぎんこう--･･･--･-･･⑧- 321
ぎんこういん-･･･--･･･⑳- 982
ぎんぎ　　-･･･-　　　⑬　773
ぎんぎどおり-･-�"蝣蝣�"�"-⑲- 774
きんだい--･--*�"�"*-･⑬ 1688
きんようくび)　-･-･･⑦- 274
KJ
く　　-･-･･----･･r-せい　Ii7
㍗; 0-･･--�"�"�"�"----庭12'JO
くぐる----　---㊨ 1792
¥ <一�"--･----･---甘　:恥ま
くさかんむり･-----㊨
くさばを-----･･･-㊨ 1073
十ト')　--------煩い(iOti
ぐたいてき〔を〕･--･･･-⑳-1689
く/ごcい--･-　--･･川島　226
･:.ノ'一三∴<蝣/)蝣　　-･---斗　UK!
く!',---.･･------ 3;　8,9
･,�"')蝣'･蝣A　　--.･---�"�"l';!|!
く-∴いl---　-----蝣C3J--　90
一旦26-
くつした-･･･-　　　⑰- 734
くに-･･･-　　　　　　　- 189
くにがまえ------㊨
くぼる-　　　　-･･･⑳-1180
くび---------⑳- 1181
くみ　　-･･･-･･･--･-⑳-1359
くみあい-------㊨-1410
くむく組む)...-----㊨-1360
くむく汲む)　　　--㊨-1611
くもり　　　　　　-･･･⑩- 509
くもりがち　-蝣�"蝣a�"-･･･⑳-1121
くもる--------㊨ 1122
くやくしょ　　　　　⑳-1074
くらい　　　　　　-㊨- 140
-ぐらい--･-----⑤- 190
くらす-　　--�"�"�"�"--㊨-1864
くらペる　　-　　-･･･⑳-1513
-グラム･･･-　-*�"蝣�"�"-⑬- 832
クリーニング　　--⑩- 510
クリスチャン　　　　-㊨-1793
トて)くる--･･----㊨-1612
くるしい･･･--　--㊨- 8声7
くるしみくくるしい)--㊨ 1561
くるま----･----⑰- 735
くれ･･･--･･･-　　　⑲-2032
くれぐれも　-　　　⑳-1935
くれます(くれる)･･･-･･･⑭- 607
くれる---　--　⑳-1977
くろ･-･･---･･･---③-　91
くろい･-･･･-　　　　③-　92
くろう〔する〕･-----㊨-1457
くわしい-･---･--･･⑳-1865
くん---------㊨-2033
-くん-----�"�"�"蝣-･･⑰- 736
-ぐん-･･-･-･-･･--㊨ 1866
ぐんじん--･･-----㊨- 983
〔け〕
tt-　　　　　　　　　　　)-　93
けいかく〔する〕･･･--･･･⑳- 984
けいかん　　　　　　⑳-1458
けいけん〔する〕 -･･-㊨-1514
けいぎい　　　　--㊨- 1239
けいさつ･---･･･---⑳-1690
けいしき･･･--　　　⑳-1794
げいじゅつ　　　-･･･⑳-1867
げいじゅつか　　　　⑳- 985
けいようし------㊨
けいようどうし----㊨
ケーキ　　　-　　-⑬- 412
けが〔する〕---･---⑳-1291
げか　--･-　　　⑳-1292
げき�"�"�"�"-　　　---⑳-1459
けさ-･･･-　　　　　⑬- 460
けしき--･--･----㊨-1123
げしゅく〔する〕　　-⑦- 275
けす---･------㊨- 1182
げすい･･･-　　--･-･･⑳- 1691
げた･･･-　　　　　　⑳- 888
-127-
けつ　　　　　　　　⑳- 1613
けっこう〔を〕----･-⑦- 276
(ど)けっこん,けっこん〔する〕
･-　　-a�"a�"�"-･-･･･⑲- 413
げっこんしき　　　　⑳-1795
けっせき〔する〕　　　⑳-1183
げっまつ　　　　　　⑲-2034
げっようくび)　　　　⑦- 277
けむり･･･--　　　　⑳ 1692
けれど(ち)　　　　　⑳-1293
-けん　　--　　　⑲- 833
げんいん---･----㊨- 1294
けんがく〔する〕　--･･･⑳- 986
げんかん　　--　　⑨- 365
げんき〔を〕　　--･･･④- 141
けんきゅう〔する〕･---◎ 1460
-けんきゅうかい--･･･⑳-1411
けんきゅうしっ･----④　142
けんきゅうじょ----･⑧- 322
けんこう〔な〕--　　-掛目　987
げんこうようし　　　⑳-1184
げんぎい･･-　　　　　⑳-1412
げんじものがたり-{･･･⑳-1614
げんだい--　　　v◎ 1461
げんだいかをづかい--㊨-2035
げんだいご------⑲ -2036
けんちく-･･･-　-･･-⑳-1868
けんちくがいしゃ･---㊨-1978
けんちくかんけいaォ*a-･･⑳-1979
けんちょう-･-----⑳-1075
-128-
けんどう　　　　　　⑳-1413
けんぶつ〔する〕･-　　⑳-1562
〔こ〕
～こ個)�"�"�"-･-　　　⑲　834
ごほ)--･-----･-②-　48
ご(碁)....-　　　-･･･⑳-1515
-ど(語)　　--　②-　49
-ごく後)------･-⑳ 1462
こい･-----･･----⑨　366
こう　　　　　　　　⑲- 835
こういう-･-----･-⑲　836
こういん　　　　　　⑳- 988
こうえん･･-------⑪- 461
こうえん〔する〕･----㊨ 1869
ごうかく〔する〕･･･-　⑰-1870
こうぎ･-･･---･---･⑧　323
こうぎょう----･--㊨- 989
こうくうぴん--　　-㊨-1936
こうご･--------⑲
こうこう---　　　⑳-1076
こうこうせい･-･･-･-･･⑳-1077
こうしょう〔する〕-　⑳-1615
こうじょう----　　⑰- 737
こうぞう･-･･-----㊨ 1871
こうちゃ･--　　　　⑥- 227
こうつう･･･-　　--･･･⑳ 1463
こうつうきかん----⑮-1693
こうつうじこ･-----⑳-1295
こうどう･-----･-･･(∋… 13
こうとうがっこう　　-㊨-1073
こうぽん--･-----⑧- 324
こうむいん-　　--･･･⑳- 990
こえ---------⑲　414
コーチ-　　　-･･･--㊨-1414
コート　　　　-･･･-㊨- 889
コ･-ヒ　　　-･--･-･-!6Iノ　228
こきんしゅう-----㊨-1464
こぐ-･----･---･-⑳- 1361
こくごじてん---･･･-⑩- 511
こくでん　　-　　　⑬- 554
こくぽん--･･･--･･･-⑨- 367
こくりつはくぶつかん･･･⑬- 775
ごくろうさま(です)　⑳-1415
ごけん----･･----⑧- 325
ここ･･･-　　　　--�"蝣�"�"②-　50
こご---------㊨
ごご-　--･･･-　　⑤- 191
ここのか----･-･･-⑦- 278
ここのつ-------⑲-　415
こさめ-----･･-･･リ⑮- 1124
ございます------㊨-1937
こす------･---⑳- 1563
こすります(こする)･･･-⑯- 689
ごぜんちゅう･･･--　⑧- 326
こたえ(こたえる)　　⑳-1296
こたえます(こたえ′る)-⑥- 229
ごだんかつよう----㊨
ごちそう〔する〕-･･･--㊨-1616
ごちそうさまでした　　)- 192
こちら----･----⑯　645
こちらこそ･---･---･⑲　416
こづかい-------･⑬- 555
こっせつ〔する〕----⑳-1297
こっち･･------･･--⑲一･- 837
こづっみ　　　　-･･･⑳- 1938
こてん---･--･---㊨- 1465
こと---------⑲- 417
ことし--　-　-　　⑪--462
ことば･･･-･-･･･-･･･--⑭　608
こども-･･･-　-　　-⑧- 327
こども(たち)�"�"�"-　　⑯- 690
ことり----　　-･･･⑪一一463
ことわざ　　　--･･･⑰-1872
この---------②-　51
このあいだ--･-･･･-･･⑫- 512
このごろ･---･-･･-･-㊨- 1796
こぼん-･･-･-----㊨- 1873
ごほん･･･-　　　　　⑥　230
ごぽん--･･･-･･･-･･･-㊨- 1516
こまかい　--･･･-･･･-⑲- 838
こまりますくこまる)･--⑮- 646
ごみ-･------･･-･⑯- 691
こむ･･･--　　-　⑳-936
ゴム　　　-･･･-�"�"�"�"-･･⑩- 839
こ･め･-　　　　-　　⑫- 513
ごめんください-----⑰- 738
こゆうめいし----･-㊨
ごらんにを,る--　-㊨-1980
-129
ゴルフ-･･-･-･･-･･--⑳-1517
これ　　---　　①- 14
これから--･---･--⑦　279
これで　　--･･･--⑳- 1617
-ごろ-　　　　　　⑦- 280
ゴロゴロ　　　　-ォ�"�"�"�"⑪- 464
こわい･･･-　-　　　⑩- 514
こわす　　　-　-　⑳-1564
こわれる　　　　　　⑮-1694
コンクール　　-　　⑳ 1618
こんげっ　　--　　⑪- 465
こんご･--･-･----⑲-2037
こんしゅう　　　　　　　　ー　466
こんど･･･-　　　　-⑤- 193
こん｣�"-･--　　　--l!U('　840
こんにち-　--･･･-�"�"as⑳-1874
こんにちは･---　　-①- 15
こんぽん･------･･･⑤- 194
こんばんは　　-･･･-･･①- 16
ごんペん-･-･-･･---⑲
こんや-----･･--･⑰ 1240
こんらん〔する〕　　-⑮-1695
〔さ〕
サークル･･･--　　　-⑮-1696
ザーザー-･---･･･-･･⑪- 467
-さい･･･----･---㊨-1241
さいきん-　　-･･-･･･⑮-1697
さいご････　-･･･--　⑮-1698
-130-
さいしょ----･･-･-㊨ 1185
さがしますくさがす)-･･･健一739
さかを･--------⑥　231
さかや---･-----⑫　515
さがる　　--･-･･･--㊨-1565
さき･--･-･･-----⑭　609
さきますくさく)･--･･-⑮　647
さぎょうへんかくかつよう
-･--･--･---･⑲
さくひん-･--･･---･⑳-1619
さくら　　-･･--･･･-･⑨- 368
(お)さけ-　　--･･･⑥- 232
さげる---　　　　⑳-1699
さしあげる�"�"�"�"--　-㊨-1981
(お)さしつかえ----⑳-1518
さしますくさす)　　　⑳- 890
ぎだんかい-　　　-･･･⑳-1875
-きつ---･--･･--⑲　841
さっか�"a�"a�"--･･･-･･･-⑳- 991
さっき---･-----･⑳ 1298
ぎっし･･･-　　-　　-①- 17
さっそくですが----㊨ 1416
さっぱりしますくさっぱりする)
-･-･･-･--･-･-⑯- 692
さとう･･･-　-･･-　　⑲- 418
-さま　　　　　　-･･⑳ 1939
きますa�"�"�"-　　-　　-⑮-1700
さむい　-･･-　---⑮-648
さめる･-　　　　-　⑮-1701
さようなら･---･-･-①- 18
さらいげっ-　　-　･⑬- 468
さらいしゅう-･･･-･-･･⑪　469
さらいねん･-･-----⑪- 470
さる--･･･-　　-　-⑪- 471
-さん-　　　-　　-　　19
さんぎょう------⑳　992
さんこうしょ-----㊨-1186
さんじょ(三女)-･-･･-㊨-1983
さんずい-----･･･-㊨
さんせい〔する〕･･･---㊨-1362
サンダル----･---㊨- 890
さんなん･･･-･･･-　　⑳-1984
ぎんねん〔を〕-･---･-⑳-1363
サンフランシスコ---⑧　328
さんぽ〔する〕--･---⑤- 195
〔し〕
し(四)　　　-　　②-　52
し(詩)--･------⑳- 993
-し(市)･-------⑰- 740
じ(辛)･-･----･--⑳ 1034
-じ(時)-------⑤- 197
しあい〔する〕-----･⑳｢1417
ジェットき--･----⑬- 776
しか--･--･･---･-⑳- 1299
しか(鹿)-----･--⑳一1620
しかし　　　-　　⑮- 649
しかたがない-----㊨ 1187
しかる-･･･--　　　⑳-1797
-131-
～じかん　　　-　　　　- 198
じきに---･-----⑳-1364
しけん〔する〕　-　⑳-1188
IZ <　　　　　　　　　　　1125
じこくひょう--･･---㊨ 1876
じこしょうかい〔する〕-(参- 329
しごと〔する〕---･--⑦- 281
じしゅう〔する〕･-･-･-㊨ 1621
じしょ----･-･-･-･②-　53
じじょ(次女)�"�"�"-･･･-･･･⑳-1985
しじん･･-･･------⑳- 994
じしん--･--･--･-･⑩　516
しずかほ〕･･･-　　　④- 143
しずむ-･-･------㊨- 1365
しぜん------･･-･･⑳ 1366
しそう-　　　-　⑳-1877
した-------･--⑨　369
したがき-------㊨-1702
したぎ---･･---･--⑯- 693
したく〔する〕　　-･･･⑳-1622
したごころ-･-----･⑲
したしらべ〔する〕--･･･⑳-1242
しち-----･･･---②-　54
しちごさん---　　⑳-1798
しっかり〔と〕--･-･･-⑳ 1367
じつぎょうか-----⑳　995
じっけん〔する〕　　　⑬- 556
じっさい-------㊨-1519
じっと------･--⑳-1623
じつに･　----･･･⑲-2038
じつは･--------㊨ 1243
しっもんする-----⑳- 937
しつれい〔する〕----⑤　199
じてん�"�"�"�"-･･-　　　⑬- 517
じてんしゃ　　　---⑬- 777
じどう--･----･-･◎ 1466
しどうきょうじゅ･･･-･･･⑪-1467
じどうし-･-･-･--･-㊨ 1703
じどうしゃ　　-　　⑮- 650
しなもの-　　---⑳-1520
じをん　　　　---㊨- 1986
Lにますくしぬ)　-･･⑬- 557
しぼい　　　　　　　⑳-1035
しばらく･･･--　　　⑳-1300
じびか--------⑳ 1301
じびき---･･--･--⑬　518
じぶん�"�"蝣a-　　-　　⑳- 892
しま--･-------㊨ 1368
トで)しまう　　　-･･･⑳-1624
しますくする)･･･--･--⑤ 196
しまる----･----㊨-1189
じむいん-　　　　-㊨- 996
じむしょ　　--･--･･⑦- 282
しめい(氏名)--･---㊨-1940
しめきり(しめきる)-･-㊨ 1704
しめます(しめる)　　⑯- 610
Lもいちだんかつよう-㊨
しゃいん--･--･･･--⑰　741
しゃかい　　--　　⑳-1244
しゃくしょ　　----㊨-1079
しゃしん　　　-　　⑨- 370
しゃちょう･･--･---㊨ 1080
シャツ　　　　　　--⑳　893
しゅう(過)-　　　　⑪- 938
じゅう(十)　　　　　②-　55
じゆう(自由)--･--･･･⑰-1245
-じゅう　----･-･⑳-1799
-しゅうかん(週間)-･-⑲　842
しゅうかん(習慣)-　　⑳-1800
しゅうきょう-･----㊨-1801
しゅうきょうできは〕-㊨-1802
じゅうごや-----･-⑮　651
じゅうしょ-　　-　　⑳-1941
しゅうしょく〔する〕　⑳-1987
しゅうしろんぶん--･･･⑳-1468
ジュース-　　　　　⑥- 233
じゅうたく･--･----⑳ 1705
じゅうどう--･----･⑳ 1418
じゅうぶん(に)----㊨-1419
じゅうようは〕 -･･･-⑬-1706
しゅかんできしを〕-　　⑳-1878
-しゅぎ　　　　　　⑳-1246
じゅぎょうしする〕･---(4> 144
しゅくだい　-　　-⑪-472
しゅげい--･-----㊨ 1521
しゅじん�"�"�"B-----･･⑧- 330
しゅっしん-#oォ�"---･･⑳-1469
しゅっせきしする〕-･--⑳ 1190
じt0-はん-----･･--軒　とJ9<き
しゅみ-･-･･･--　　-㊨ 1522
一了32-
しゅるい　　-･･･-　　⑬-2039
じゅんび〔する〕　-･･⑳-1369
しょ～------･--⑮-1707
-しょう(章)....--･･･-㊨ 1708
-じょう･･･----　　⑨- 371
しよう〔する〕--･･---㊨-1247
しょうかい〔する〕-･････-㊨-1988
しょうかいじょう･--･･⑳-1989
しょうがくぶ　　　-㊨-1191
しょうがっこ･う---･-⑧- 331
しょうぎ-･--･･･---⑳-1523
しょうぎょう　----⑳- 997
じょうきょう〔する〕･-･･⑳-1470
しょうきょくてき〔を〕･･･⑳-1879
しょうじがいしゃ･-･-･⑳ 1081
しょうしょう-----㊨ 1942
じょうず〔を〕-　　　⑲- 419
しょうせつ-･--･---⑭- 611
しょうせつか　-　-⑳-998
じょうたっ〔する〕-･--⑳-1943
しょうち〔する〕･----⑳ 1248
しょうてん-･-　　　⑮-1709
しょうとつ〔する〕　　⑳-1302
しょうにか蝣�"�"�"�"-　　-⑳-1303
しょうにん･------⑳　999
しょうぼう　　　　　⑳-1710
しょうぶ〔する〕･----㊨-1566
じょうぶ〔を〕･･-･-･-･･⑬- 519
しょうらい･･･-･･･-　◎-1471
しょうわ　　　　-　　⑳-1944
しょくぎょう---･--㊨-1000
しょくじ〔する〕----⑱- 558
しょくどう･--･----⑩　520
しょくぶつ･--･---･･･⑨　372
しょくぶつえん----･⑪　473
しょくりょうひん---⑲　843
じょし---･---･---㊨
じょせいてき〔を〕-　　⑳-1880
しょどう･･･-　　　　⑳-1524
じょどうし-･-----㊨
しらか･･-･･･-　　　⑲-2040
しらせる---･･----⑳-1567
しらべる　　　　　--㊨-1249
しります(しる)･-･･･--⑬　778
しりょう-･--･･---･⑲-2041
-(かも)しれをい-･･･-⑳ 1472
しろ-　　　-　　-･･･③-　94
しろい　　--･･･-　　③-　95
-じん　-　　　　　⑲-844
しんこう　　　　　　-㊨-1803
じんこう　　　　　　　⑮-1711
しんじゃ-･----･-･⑳-1804
じんじゃ----･･-･-㊨-1805
しんじゅく　　　　　　⑤- 200
しんじゅくく　　　-･･･⑳-1881
しんせつは〕　-　⑳ 1126
しんとう　　　　　　⑳-1806
しんにゅう----･--㊨
しんねん･----･---⑲　420
しんばい〔する〕　　-⑯- 612
-133-
しんばし･･･---　　⑬- 779
しんぶん･--･･･-　-･･①-　20
しんぶんきしゃ----㊨-1001
しんぶんしゃ-･-　　⑳-1002
しんぽでき〔を〕--　⑳-1882
じんめい--･--･-･-㊨ -2042
しんり　　･-･･･-･･･-◎ 1883
しんりょうじょ･･･-　　⑳-1304
しんるい-･-　　-　⑳-1082
〔す〕
すいえい　　　　　　⑳ 1370
すいか･･-　　　　　④- 145
すいさんぎょう　-･･･-㊨-1003
すいどう--･-----㊨-1525
ずいひっ　　-　--･･･⑳ 1625
ずいぶん　-　　　⑳-895
すいます(すう)----⑥- 234
すいみん　　-　　　⑳ 1420
すいよう(び　　　　　　- 283
すう-　　　　　　　　⑳-1626
すうがく　　---　①-　21
すうし--･----･--･⑲
スカート　　-　　-･･･⑳- 896
すがた---　-　-㊨ 1884
すき〔を〕･･･-･･･-　--④- 146
--すぎ-･-----･---　　　"if)1.)
スキ-･-　　　　　　④- 147
すぎる-　　-----㊨- 1885
-すぎる･-------㊨- 1627
すく　　　---･･-　　⑳- 939
すぐ･･---･･---　　⑯- 613
すくをい･-･･･--･--･･･⑳- 940
すこし-　-　-　　-③-　96
すこしずつ　　　　-･⑳-1305
すこしも～ません･･--･(彰一　97
(お)すし･･･-　　　-�"�"�"�"⑫- 521
すずしい･--･-----⑮- 652
すすむ･--　　-･-　-㊨-1371
すずめ-　　---･･･-⑨- 373
スタイル-　　　　　⑰-1886
ずつう----･-･---㊨-1306
すっかり･･-　---�"�"�"�"⑯- 694
ずっと--･･-　　　　⑳-1036
すてる-------･･-･⑲-1421
スト-プ　　----･･･⑲ -2043
す巻--　　　-　-･･⑳-1372
す射まま･･･-･-･･--　⑳-1373
すぼらしい　　　　　⑬- 421
スプリング･-　　　-㊨- 897
すべて-･------･･⑳-1807
スポーツ-　---･･･-⑳-1083
ズボン-　--･･-･･･-㊨- 898
すみますくすむ)-　　-⑬- 560
すみません　　--･･･-⑥- 235
すむ(済む)----･･･-⑳-1628
すもう　-･･･--･･---㊨-1422
すり-　　-　　--⑳ 1808
スリッパ--------㊨- 899
すると---･･･-･･--･･･⑳-1192
-134
すわります(すわる)-･-⑩- 561
〔せ〕
せ(育)　　　　　　-⑳- 1037
せいかく〔を〕--･---㊨ 1945
せいかつ〔する〕　　　⑳ 1004
-せいき･･･-　-　　⑳-1887
せいじ---･--･-･･-㊨-1250
せいじか　　　　-･･-⑳-1005
せいしょ--･-----㊨ 1712
せいせき･---･----⑳ 1193
せいと　　　-　　-㊨- 1809
せいをん　　-･･･-･･･-⑳-1127
せいはく　　　　　-･･⑳-1128
せいよう-･､･-･--･･･-⑬- 780
セ一夕-･--　　-　　⑯- 695
せかい--------･⑳ 1568
せき---------⑳ 1038
せっきょくでき〔な〕　⑰-1888
せっけん　　　　　-･･⑳- 941
せつぞくし----･--㊨
せつめい〔する〕----⑳- 1374
せをか----･･･---⑳ 1194
ぜひ----･･･----㊨- 1423
せまい---･-----④- 148
ゼミ･-･･･-　　　　　⑲ -2044
(お)せわ〔する〕･･･-･･･-⑳-1946
せん(千)--　　-･･･⑬- 422
ぜん(尊)･･--･----㊨- 1889
せんげっ　　　　　　⑪- 474
せんこう〔する〕　　　⑳-1473
せんじつ　　-　　　⑳-1375
せんしゅ--･･･-　　⑳-1424
せんしゅう･･･-　　　　⑪- 475
せんせい---･----①-　22
ぜんぜん～ません･---⑥- 236
せんせんげっ-･-･･--⑫　476
せんせんしゅう　　　　⑬- 477
せんそう〔する〕-･･--･⑳ 1713
ぜんたい-･------･⑲-2045
せんたく〔する〕----･⑦- 284
せんたくもの-･----⑳　942
-センチメートル　　⑬- 845
せんばい　　--　　⑳- 1474
ぜんぶ･･･-------㊨- 1569
せんめんき　　　--･･･⑳- 943
せんもん･-･･-----①-　23
〔そ〕
そう--------･-①-　24
そう-･-----･---⑬- 846
そういう　　　　　　　⑬- 847
ぞうきん--　　　-･･･⑯- 696
そうじ〔する〕　　　-⑯　697
(お)そうしき･--･･--･⑳-1039
そうじき----･･---⑬- 698
そうだん〔する.〕-　　⑳-1376
ぞうり�"蝣�"�"---･･･-･･-㊨- 900
-135
そくたつ-------㊨-1890
)-　56
そこで･･･--･･･--･･･-㊨- 1377
そだっ･--------㊨- 1475
そだてる･･･---　-･･･⑳-1714
そちら--------･-⑮- 653
そつぎょう〔する)　⑰- 742
そつぜようろんぶん--㊨-2046
そっち---･-----⑲一848
そっと---･･-･----⑯- 699
そで　----　　　⑳-901
そと･･･-　　--･･･--⑧- 332
その　　　-　　　②-　57
そのうえ　　　--　⑳-1084
そのうち---　　　⑲-2047
そのてん-------･⑳-1570
そば-　-･･･-･･･--⑧　333
(お)そif- -･-･･･-･-･･･⑩- 522
そふ--･･･--　　-･･･⑳- 1085
そぼ---------⑳- 1086
そよそよ･･･--･･･-･･･-⑪　478
そら　　　　--　　⑱- 781
そらで-　　-･･･-･･･⑲-2048
それ----　-　①-　25
それで--･---･---⑰　743
それでは---　---⑦- 285
それなら-　　　--･･･⑳-1990
それに･･･---･･･-　⑳- 902
それほど　　-　　　⑳-1810
そろそろ･･･--　　--㊨-1891
-136-
そんぎい〔する〕　--㊨ 1811
ぞんずる　--　-･･･⑳…･-1991
そんな　　--･･-　　⑲-　849
〔た〕
た(他)-･-------⑳-1812
だい～(節)....-　-･･･⑳一一1629
-だい(題)....-･･--･･･⑳-1195
だいいちホ-ル･･･-　⑳-1892
たいいん〔する〕-･--･-⑳-1307
たいかい　　--　　-㊨-2049
だいがく･･･----　　①-　26
だいがくいん-　　　⑳-1087
だいがくせい-----⑲- 850
だいきらい〔を〕--･･･-･④　149
たいこ-　　-･----㊨-1813
だいじ〔を〕--･･･---㊨-2050
(～に)たいして　　-⑳-1715
おだいじに　　　-･-･･･⑭- 614
だいじょうぶ--　　-⑯- 615
だいすき〔を〕･--　　④- 150
ごたいせつに-----⑳ 1947
たいそう-------･⑳ 1992
だいたい･･･--　　　⑳ 1040
たいてい･･･-　　---　　201
だいとうりょう-　･⑳-1948
だいどころ--･--･･--⑨- 374
だいひょうでき〔を〕--㊨-2051
だいぶ--･-　　　-㊨- 1308
タイプライター　　　⑳-1571
たいへん〔を〕-･----③-　98
たいへん〔を〕-----⑤- 202
だいめいし--　-･･-㊨
たうえ-･--･-･･-･--㊨-1814
たおす---･-･･･---⑮-1716
たおれる　　　　　　⑳- 1572
たかい--------③-　99
だから　　-･-　　　⑳-1309
たくさん-------⑥- 237
タクシー　　　　　-⑬- 561
たけ--------･-⑨　375
たけかんむり----･･･⑬
たしか-･----･---⑪- 1476
たしかに　　　　-･･･⑬-2053
だしますくだす)-･･･--⑯- 700
たす---------㊨-2052
-だす-----･---･⑳-1196
たすうけつ･･･-　　-㊨-1630
たずねる--･---･･-㊨-1425
fztz <　　　　　　　　　　　1815
たたみ--------⑯　616
-たち-･-･･-･-･---②-　58
たちます(たつ)�"�"�"�"-･･-⑬- 562
たつ(経つ) ------㊨- 1378
たっ(建つ)------㊨- 1717
たつ(発つ)---･･･--⑳ 1893
たっきゅう-　　-　⑳-1426
-だて･--------⑳-1088
たでます(たてる)　　⑰- 744
たてもの･-----･--④- 151
たてる(お茶を～)---㊨-1526
たどうし　　　　　-･･･⑮-1718
たとえば-�"�"�"�"--･-･--㊨ 1816
たs　　---　　　⑯- 701
たのしくくたのしい)　⑯-702
たのしみ(たのしむ)--㊨-1573
たのみます(たのむ)--⑩- 523
たばこ-------･--④　152
たび-�"�"�"�"-･----･--⑳- 903
-たび(に)　　-　⑲-2054
たぶん･･--･--･･-･-⑳-1129
たべます(たべる)--･･･⑥- 238
たべもの　　　---⑥- 239
たま･-･･･-･･-----㊨-1894
たま圧ニ)･-･--･---⑳ 1574
たまご　　　　　　　⑥- 240
だめ〔を〕　　　　　　⑳-1631
-たら千･･-　　-　　⑰- 745
たりる-･---･-･--⑳-1632
たれ----･---･--㊨
だれ-･･-･-･-･･---⑨- 376
たんい------･--㊨-1575
たんご　　　-　　-･･･⑬-2055
だんご---･･---･-㊨-1895
たんじょうび-----⑲- 423
たんす･･-･--･-･-･-⑯- 703
ダンス〔する〕--･---④- 153
ダンスパーティー　　⑬-2056
だんせいてき〔を〕　　⑳-1896
-137-
だんだん--　　--㊨- 1633
だんぼう･･･-　　　-⑮-1719
〔ち〕
ち-･･･--　　-　　-⑳- 1310
ちい----　　　　⑳-1576
ちいき-　---･･･-･･･⑰-1897
ちいさい･-･･･-　　-③- 100
チ-ム･･･-　　　-　⑳-1427
ちか　--　　-　⑬-851
ちかい--------③　101
(～に)ちがいない---㊨-2057
ちがう　　　　--　⑳-1089
ちかごろ-･･--･･･-　⑳-1527
ちかすい----･---㊨ 1720
ちかでつ･-------･⑬　563
ちから-･･･-･･･-　　-㊨-1041
ちしき-･･･-　　　-㊨-1898
ちじん--------⑳ 1993
ちず----･-----㊨ 1899
ちち--･----･---⑰- 746
ちっとも～ません･･･--③- 102
ちば･･-･----･･---⑰　747
ちほう--　　　-　⑳-1130
ちめい---･･･--　　⑲-2058
(畑ち1,--------Cu- 154
ちゃいろ-----･-･･③- 103
ちゃいろい･･･-･---･･(卦- 104
ちゃのま　---･･--･⑨- 377
～ちゃん-　　　-　　⑩- 704
-ちゅう･･･------⑧- 334
ちゅうい〔する〕･･-　　⑳-1197
ちゅうおう-･･･-･･･-∴⑬- 852
ちゅうがく-･-･･---㊨-1090
ちゅうがっこう--　　⑮- 654
ちゅうごく--･･--　⑬-2059
ちゅうし〔する〕･-･･･--㊨-1311
ちゅうしょく-　　　-･⑳-1379
ちゅうしん--･----･⑳ 1428
ちゅうしんち　-　-㊨-1900
ちゅうせい---　　◎-1477
チュ-チェ----･･･-⑪　479
ちゅうもん〔する〕-　⑳-1634
チェ-リップ--　--⑨- 378
ちょうこく----･--⑱　782
ちょうさ　　　-･-･-･⑳-1817
ちょうし--�"�"�"�"-･･-･･･⑳ 1429
ちょうじょ　　-　-･･･⑳ 1994
ちょうしょく････-　　⑳- 9舶
ちょうちん-　　　-･･⑳-1818
ちょうど--･･-･･----⑳ 1131
ちょうなん--･----㊨-1995
～-杏,よう&---　　-蝣(!>蝣　783
チョコレート--･･･--･⑬　564
ちょっと･-･---･･---③　105
ちり-･--･･･-　　-･⑳-1251
ちりとり　　　　-　　⑯- 705
ちる-･---･･･---･･⑳ 1528
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〔つ〕
ついたち-　　--､･･-⑦- 286
-(に)ついて･･･-　　-⑳-1252
つうち〔する〕----･-㊨ 1996
つかいます(っかう)-･･･⑯- 617
つかいわける-　　　⑬ -2060
つかまえる--　　　　⑳ 1819
つかまる　　--　　⑳-1380
つかれます(っかれる)･･･⑤- 203
つき･---------⑮- 655
つぎ----------⑬- 424
(お)つきみ-----･-⑮　656
つく(席に～)--･---⑳-1042
つく(手を～)--･･･--⑳-1578
つく(でんきが-)�"�"�"--⑮ 1721
つくえ･-･-------⑨　379
つくり･---･-----⑬　2061
つくります(っくる)･･･-⑯- 618
つけもの-･･･-----⑧- 335
つける　　-　-　　⑳-904
つける(付ける)--･--⑳-1820
つごう･･･--･･･----㊨-1529
ったえる--･----･･-㊨-1253
ったわる　　-　--･･･⑮-1722
つづける　　-　　　⑳-1198
-つづける---･---㊨- 1199
つつむ･･･--･-----㊨- 1901
(お)つとめ---･--･･⑳-1091
つとめますくっとめる)･･･⑰- 748
つま･--･-･･----･-㊨-1092
つまらない･･･--　　③- 106
つめたい-･-･---･-･⑳- 945
-つもり--･---･--◎-1478
つよく(っよい)　　　⑯一一706
つらい･-------･-⑳ 1312
(お)つり--------⑯　619
つり(釣)･-------㊨-1530
つれてくる-----･-㊨-1821
つれる　-･･･--　　⑳- 946
〔て〕
て･-･･･-･-　-　--(卦　107
(お)てあらい---･--⑧- 336
ていしゅつ〔する〕　-㊨--2062
ていど　　　　　--⑮- 1723
ていねい〔を〕･　-.･-④- 155
テープ･･･-　--･･･-･･-⑬　565
チ-プレコ-ダー　　-㊨-2063
でかける　　　-　　⑳-1578
でがみ　-･-　　--⑥- 241
テキスト-･-　　-･･･⑳-1254
てきとう〔を〕･･･----㊨ 1255
できますくできる)　　⑯- 620
できもの-　-----㊨-1313
できる　　　-　　　⑮-1724
できるだけ------⑳ 1006
ですから　-･-　　-㊨-1314
-139-
テスト〔する〕--･-･｡･･･⑳-1479
でつだいくてつだう)--㊨-1635
(お)でつだい(さん)--⑳-1093
でつだう･･･-･･･-　　⑳-1636
テニス･--･･----･-⑳ニ1043
てぬぐい-----･-･･⑳- 947
ではまた　-･.･-　<L　27
てぶくろ･･･----　⑳- 905
てへん---･-･-･--㊨
てまえ･･･-･･･-･･･---⑱- 784
でますくでる)･･･-　　⑬- 566
でも--･-･----･--③- 108
(お)てら･･･-･･･-　-⑳-1822
テレビ---･･･---･･･⑥- 242
テレビはうそう--･･･-㊨-1531
でん--･･･--　　　-㊨-2064
-てん　　-　　　　⑳- 1200
でんいん--･･･---･･･⑲- 853
でんき--------⑩- 524
でんき-･･･-　-　⑥-243
でんきよほう--･--･･⑳ 1132
てんきん〔する〕　-･･⑳ 1480
でんしゃ----･-･･-⑬- 567
でんとう(電燈)----㊨ 1725
でんとうてき〔を〕-･･･-㊨-1902
でんぽう･･･---　　⑳- 1903
でんらんかい･･･--　-⑬- 785
でんりょくがいしゃ･･･-⑳-1094
でんわ〔する〕-･-　　⑦- 287
でんわぽんごう　　　　⑳-1256
〔と〕
と--･--･---･--⑯　621
-ど-･----･----㊨ 1201
ドア---　　　　-⑭　622
ドイツ--　　　　　⑲- 854
どう　　--　　　　⑤- 204
どう　　　-　-　　⑲-855
とうあん　-　　　　⑳-1202
とうあんようし　　--㊨-1203
どういう---･-･-･-⑲　856
どういたしまして　　-(D-　28
どうか･-･------㊨ 1481
-(か)どうか---･-･⑳ 1482
どうかしましたか　　⑭- 623
とうきょう�"蝣蝣�"-･･･--�"�"�"(診-　59
とうきょうと　　--･･⑳-1904
どうぐ-　　　　--⑯- 707
(お)とうさま　　　-･･⑳-1949
とうじ　　-･･･-･･-　⑳-1905
どうし･--------㊨
どうして･･･--･･･---⑳-1315
どうしても　　　　　　⑳-1579
どうしのかつよう---㊨
どうぞ-　-　　--･④- 156
どうぞよろしく･･･-　　④- 157
とうをん(東南)-･-･｡･･･⑳-1133
どうぶつ---･･----⑨- 380
どうぶつえん･-----⑰　480
とうはく　-･･--　　⑳-1134
-140
とうはくちほう----㊨-1007
どうも-------･-⑤　205
どうも-　　　　　　⑯- 624
とうよう･-･･･-･･･--･･･⑬- 786
とうようかんじ----㊨
どうろ--　　-　-･･･⑩- 787
とか----･-----⑲- 425
とおい　　　-　　　③- 109
とおか　　　　　　　⑦- 288
とおす･･･--　　　　⑳- 1726
トースト-･･･-　　　⑲- 426
-どおり･･-･-----･⑲-2065
とおる-･･･---･--･･⑳- 1727
とかい　　　　　　　⑮- 657
とかす----･･･---⑳- 1728
とき---------⑩　525
ときどき　　　　　　⑤- 206
ドキドキする-----⑳-1204
ときますくとく)--･--㊨- 906
とけい----　　-⑮- 658
とける　　　　---㊨- 1729
とくい-･--･･･---･･･⑳-1095
どくしょ･･･--　　　⑳-1532
どくしょしっ-　-･･･⑳-1257
とくてい･･･--　　-･･･⑳-1823
とくべつ〔を〕-　　　⑳-1533
とけこむ---･･･---㊨- 1824
どこ･･･-　　-　　-(彰一　60
ところ--　　----⑮- 659
ところが--･---･--⑳ 1381
ところで--･--･-･･-㊨ 1430
ところぽんち--　　⑳-1950
とし　　--･･･---･･･⑮-1730
としか〔する〕--･---㊨-1731
としょかん---･-･･-①-　29
とだを---･---･･--⑯- 708
とち　　　-･･･-　　⑳-1732
とちゅう-------⑩- 788
とちょう�"*�"�"-　　-･･･⑳-1096
どちら　　　-　　-･･･⑩- 857
どつち--　　　　　⑲- 858
とても　　-･-　　　③- 110
とでん　　　　　-･･･⑩- 789
とどける･--　　　-㊨-1997
どなた--　　　　　①-　30
どなたさま�"�"�"�"--･･-･･･⑳-1258
となり-･------･･⑧- 337
どの～--------⑩- 859
-どの(殿)　　　　　⑳- 1951
どのくらい　　　　-⑪- 481
とびますくとぶ)　　　⑮- 660
どひょう　　　　-�"�"�"�"�"⑳-1580
とまる(泊まる)　　　⑳-1008
とまる(止まる)　　　⑳-1534
とめろ--------㊨-1733
ともだち･･･-　　　　c彰一　61
とやまちょう-----㊨-1906
どよう(び)------⑦- 289
トラック-･･･----･･･⑩　790
トランプ･･･-･-�"�"�"�"�"-･･･⑬- 568
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とり--･-----･--⑧　338
とりあげる--･･･-･-･･⑳ 1637
とりい--　　　-･･･⑳ 1825
とりにく--　　　　　⑬　860
(しゃしんを)とります
(とる)---･-----⑪… 482
とります(とる)-　　-㊨- 907
どりょく〔する〕･･･-　⑲-2066
とる-　　　　--･･･⑳-1638
どれ　　　　　　-　⑬-861
とれる　　-　　-･･･-⑮- 1734
どろばう--　---㊨-1483
とんでもをい･･　-･･･⑬- 427
どんどん--･----･-㊨ 1316
どん壱-　--･･･-　③- 111
〔な〕
ない･･･-　　----･-･-･-(M- (ilifi
をいか　　　-　-･･⑳-1317
ナイロン　　-　　　-⑬- 862
をお　　　　　-･･･-㊨-1952
をおす-----･-･--⑳- 1735
をわる--･-･--･---⑳-1318
をか--･---　---⑧- 339
をがい-　　-　　　③　112
をがぐつ　　-･･･---㊨- 908
をがさき----･-･･-㊨ 1484
をがす------　⑮-1736
をかなか～ません･･･--㊨-1535
-142
なかの　　　　　　--⑨- 381
ながめる･-　-.-　　⑳-1382
をがれる･-　　　　　-⑮-- 1737
をきますくをく)
(鳴きます)･-･･-　　⑪- 483
をく(泣く)･-･･･-　　⑳-1826
なくなります(なくなる)⑬-　569
なくなる　---･･･-･⑳-1998
をごや　　　-･---⑪- 1485
をごやべん-･･---･--⑪ 1486
をし　-･･-･･･-･･･-　④- 158
をぜ･･･-　-　　-･･･-⑳-1319
をつ　　　　　---･･･⑮- 661
をつやすみ　--　--⑮-662
ををつ-･･-　　　　　⑲- 428
をにご　　-･･--･･･-㊨-1259
かこぶん-　　　-蝣�"�"�"-⑳- 1999
をのか　-･･･--　　⑦- 290
なのはを-　　　-　　⑳ 1641
をまえ-･-　　--�"�"�"�"�"⑳-1097
をまける　-･･-･･-･･･⑳-1431
をみ･･･---･･･--　　⑳- 1383
をら----･-　--⑳-1009
をらいます(ならう)　⑬- 791
をらぶ---･-　　-㊨ 1432
ならべる　　　---･･･⑳-1738
怒ります(なる)
(鳴ります)-　--･･･⑪- 484
-をる　　　---･-⑳-1536
をるべく-------･-㊨-1433
なるほど--･-----㊨- 1434
なれる---･---･--㊨ -2067
をん---------①-　31
をんせい-　-･･･-･･･⑳-1135
をんとう-･･･--　　⑳-1136
をんねんせい･･･-　　③- 113
〔に〕
に･･･-･･･-　　　-･･･-②-　62
にあいます(にあう)--⑳　909
(お)にいさん--　　⑬- 570
にがい--------⑳ 1320
にがで　　　-　　⑳- 1953
にぎやか〔を〕----･･･⑧- 340
にく　　　-･･･-　　⑥- 244
にくづき-----･--･⑲
にげる-･-------㊨- 1827
にし　　　　-･･･--㊨- 1137
にしいわいぐん-　--㊨-1907
-にち　　-　-　⑦-291
にちじょう----　⑲-2068
にちじょうせいかつ-･･･⑲-2069
にちよう(び)　　　⑤- 207
にっき･･･-･･･-----⑳-1640
にっちゅう･･･-　-･･･⑳-1138
にねんせい-　　　-②--　63
にはん--･･･--･-　②-　64
にはんご----･---②-　65
にほんでき〔を〕-･---㊨-1908
-143-
にはんばし　-･･--･･･⑬- 792
にもつ-･-･-･----⑬- 571
ニヤーニヤ　　　---⑪- 485
にゅう･--------㊨
にゅういん〔する〕　-㊨-1321
(ど)にゅうがく　　-⑲- 429
にゅうがく〔する〕--･･･⑳-1909
にゅうがくしけん　　⑳-1487
ニュース-･･･--　　-⑥- 245
ニューーヨーク-----(8;-　341
にる･･･-･･･-　　　　⑳- 1322
にわ･･--･------⑧- 342
にわかあめ------⑳-1139
にわとり･･･-　　-･･･⑨- 382
-にん--------⑧　343
にんげん-　-･･.-･･･⑳-1910
にんげんてき〔な〕---㊨-1911
にんべん---･----㊨
〔ぬ〕
ぬざます(ぬぐ)----･⑩　572
ぬく----･･-----･⑳-1739
ぬける　　　--　-㊨-1740
ぬるい-･-----･--㊨- 948
ぬれる--･･･-･･･-･･･-㊨- 949
〔ね〕
ね･･･-　　-･･･-　⑨- 383
(お)ねえさん　　　　⑰- 749
(お)ねがい,おねがいする
---･-･.･--fo)　208
ネクタイ-　--　⑳-910
ねこ･-･･-　　　　　③- 114
ねずみ　　　　-　　⑨　384
ねだる----･----･⑳-1828
ねだん･--------⑳-1537
ねつ　-�"�"�"�"�"-　　　⑳-1488
ねますくねる)-I----⑬-　573
ねむい-　　　　　　⑳- 950
ねむる　　　　　--･･⑳-1581
-ねん　　　　　　　⑮- 663
～ねん･･-------⑰- 750
-ねんかん�"�"�"�"-　　-⑧- 344
〔の〕
のうか　　-･･--　⑳-1010
のうぎょう　　　　　⑳-1011
のうさんぶつ･･･--�"蝣�"�"�"�"⑳-1829
のうそん--･-･--�"�"�"�"⑳-1012
ノート　　　-�"�"�"�"-�"�"B�"�"①-　32
のぎへん･----･---㊨
のこる　-･･･-　　　⑳-1140
のせる　　-　　　-⑳- 1384
のち--　--　　　⑳-1141
のペる　　-　　-　⑲-2070
のぼります(のぼる)-･･･⑮- 664
のみますくのむ)-　　⑥- 246
14*-
のみもの･----･---⑥- 247
のりかえ(のりかえる)-･⑳-1582
のりますくのる)･-　　⑩- 526
のりもの�"�"ォs--･･･-　⑱- 793
〔ば〕
は(辛)･-----･---⑨- 385
は(歯) -･-･-･･---･⑳-1323
はあ･--　　-　　　⑳-2000
ばあい･･-　　　　　　⑳- 951
(お)ばあさん　　　　⑱- 574
パ-ティー　-　　-⑲-430
はい----･･--･--･①-　33
-はい･-･･･---･･･-･･･⑲- 863
-ばい･-･-･･･-･-　⑲-2071
バイオリン･---･･･-･･⑲- 431
はいく･--　　　-･･･⑳-1641
はいけん〔する〕 -�"�"�"�"�"⑳-2001
はいります(はいる)�"�"蝣�"蝣�"⑯- 626
はおり･--------⑳　911
はがき-　　　　　-･･⑳-1954
(お)はかまいり･･-　　⑳-1142
はきますくはく)　　　⑯- 709
はくしかてい--･-･-･◎-1489
はくぶつかん　　--･⑬- 794
バケツ　---�"a�"�"-･-⑯- 710
はこ-　　　　　　　⑳-1741
はこぶ･-　　　-　　⑳ 1324
はし(璃)-･･-----･･⑳-1044
はし(檎)-------⑳- 1325
はじまります(はじまる)⑦- 292
はじめて---･----⑦- 293
はじめに　　-　　　⑲- 432
はじめまして-　　　r参- 159
はじめる　　　-･･･-･･･⑳-1205
-はじめる--･-･･--⑳-1206
ばしょ　　　　　-･･･⑳- 952
はしりますくはしる)--⑬- 575
バス　　-･･･--･-�"�"�"�"�"⑬- 527
-はヂ　　---･･･-㊨- 1490
はずかしい　　　　-㊨-1045
バスケットボール　　-㊨-1435
はずします(はずす)　⑳- 912
はたき･･･-　　　　　⑯- 711
はたきます(はたく)--⑯- 712
はたけ--------㊨- 1830
はたらきますくはたらく)⑯- 713
はち(八)----･-･･-②-　66
はつおん〔する〕　　⑬-2072
はづか　　　　-･･･⑦- 294
はっきり------･-⑯- 714
はっけん〔する〕-　　⑲-2073
はっしゃ〔する〕-　-･･･⑲-2074
はったつ〔する〕･･･-　⑳-1742
はっぴょう〔する〕---㊨-1260
はつめい〔する〕･----㊨-2075
はと-･･･--　　　-･･⑨- 386
はを(輿)　--　-･･･③- 115
はな(花)　　　　-⑨- 387
はをし　　　-　　⑩- 528
はをしますくはなす)　⑥-248
バナナ--･･･-･･･-　④- 160
(お)はなみ------⑮- 665
はねだ------･--㊨ 1912
はは------･-･･-･⑰- 751
はめます(はめる)-　⑳-913
はやい---･･-･-･--㊨-1046
はやくくはやい)　--⑯-715
はら--･･-･-----㊨-1207
ばら･･-･-･-----･-⑨- 388
はらう　　　　-･-�"�"�"�"�"⑳- 953
パラパラ　　　　-　⑬-486
パリ　　　　　-･･･-･･･⑮- 666
はる　　　　---･･･-⑮- 667
はれ-･･･-------⑩- 529
バレーボール　　　-㊨-1436
はれる�"�"�"�"-�"�"蝣�"蝣--　⑮-1143
-はん--------⑦- 295
ぽん--･･----･---④- 161
-ぽん--･･･-･----㊨-2076
パン---------⑥　249
ハンカチ-------⑬- 864
ぽんごう�"�"�"蝣-･･-　　⑳-1208
ぽんごほん･-　-　⑥-250
はんたい〔する〕--　⑳-1642
はんたいいけん-　　-㊨-2077
はんつき-----･--㊨-1913
はんとし･･･-　-　　⑳-1326
ハンドバック　　--･･･⑳ 1583
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はんぶん　　　-･-･･⑳- 1209
〔ひ〕
ひ(日)...-　　　--･･⑱- 576
ひく日,陽)--　　　⑳-1643
ピアノ　　　　　　　⑲- 433
ビール-　　　　-�"a�"�"⑥- 251
ひえる-･･･-･-　　　⑳-1743
ひがし　　　　-　　⑳-1144
-ひき･-　　--　　⑲- 865
ひきます(ひく)----⑲- 434
(かぜを)ひく-�"a�"�"--･･⑳-1584
(じしょを)ひく　　　⑲-2078
ひく(引く)　--�"�"�"aォ⑳-2079
ひくい--ォ�"蝣*-　　-･･③- 116
ひこうき　　-　-蝣�"�"�"a⑬- 577
ひざ----　-･･--㊨-1210
ひさしぶり(に)　　　⑳-1327
ひじ･･･-　-　　-⑳-1211
びじゅつかん　　　-⑬- 795
ひじょうに　　　　-㊨-1437
ピストル･･･-　　　　⑳-1538
ひだり　　　　　-�"�"�"�"�"⑨- 389
ひだりあt-　　-　　⑳-1328
ひだりがわ･･･--･-･･-⑨　390
ひだりて-･--　　-･･⑳ 1329
ひっこす･-　　　　　◎-1491
ひっこしくひっこす)�"�"�"�"c唾　-1644
ひっよう〔忽〕･･･--蝣�"*�"｡｡⑳ 1539
ひと　　　　-�"�"蝣�"-･･･③- 117
ひどい･--･-･･----⑫- 530
ひとつ--･･--･･---⑬- 435
ひとつき--･-----⑳-1330
ひとつも･-　　　　-｡⑳-1047
ひとで蝣�"�"�"---･･･--･･⑳-1831
ひとびと･-------㊨-1832
ひとまず･-･-･--･･･-･⑳-1645
ひとやすみ〔する〕　　⑬- 796
ひとり　　-･---�"蝣�"�"a⑧- 345
ビニール　　　-･･･-･･･⑩- 866
ひにち　　　　　　　⑳-1585
ひびや　　-�"�"�"�"蝣-　　⑬- 797
ひふ-　　-�"�"�"�"�"--･･･⑳- 1331
ひふか---　　　　⑳- 1332
ひま〔を〕　-･-�"�"�"�"�"-⑳-1586
ひも--･･----･-･--㊨-　914
ひゃく　　-　　　　②-　67
ひやす･--�"�"**�"-･-1tgt�"⑳- 1744
ひゃっかじでん--･-･･⑩- 531
ビュ-ビュー---　⑪　487
びょういん-･･･-　　⑳-1333
ぴょうき〔する〕-　　⑳-1013
びょうしっ　　　-　⑳-1334
ひょうじゅんご　-･･･◎-1492
ひらいずみ･･-　　-･･⑳-1914
ひらが'S.　----　　⑥　252
ひらく　--　　　-･⑲-2080
(お)ひる　　---･-･･⑥　253
ピル--�"�"蝣�"-･･･---･･⑳-1745
146-
(お)ひるごほん-･･--･⑥　254
ひるね〔する〕--　　⑳-1438
ひるま･----･･･-･--④- 162
ひろい--------④- 163
ひろげる-------･⑳- 1145
ひんし----･--･--㊨
ぴんせん　　　　　　⑳- 1955
ぴんぼう〔を〕･･･-･･･--･⑳-1335
ピンポン･･･-　　　-㊨-1048
〔ふ〕
ふうとう･･･--　　-㊨-1956
プール･--------⑬- 578
ふえ-　　　　　-･･･⑲- 436
ふえる--･------㊨- 1646
ふかい-　　　----㊨- 954
ふきます(ふく)--･--⑪- 488
ふくし----･----㊨
ふくしま･･･-　　-･･･⑳-1493
ふくしゅう〔する〕　　⑰-1261
ふくめる　　---　⑳-1098
ふじさん-･----　⑬- 668
ふじゆう〔する〕----㊨-2081
ふじん･･･-　　---⑰- 752
ぶた･-------･--⑨- 391
ぶたい--------㊨- 1049
ふたたび-･･･----･-㊨- 1385
ふたつ　　　　　　　⑬- 437
ふたっき　　-　　--⑰- 753
-147-
ぶたにく　　--　　-⑲- 867
ふたり　　　　-　　-⑧- 346
ふつうめいし--･---㊨
ふつうに-･･･-　　　⑲-2082
ふっか-----･･･--⑦- 296
ぶっか　　-･･･-　　⑳-1647
ぶっきょう･------⑳-1833
ぶつり　　----　　⑬- 579
ぶどう　　　-　　　④- 164
ふね-　　-　　-･･･⑬- 580
ぶぶん--･------⑳-1212
ふべん〔を〕　　　-㊨- 1439
ふぼ-･--･･--･---㊨- 1262
ふむ-･･･-------･⑬ 1834
ふゆ-　　　-･-　⑮-669
ふゆふく-･--･･･---･⑬-1587
ふゆやすみ--･--･--㊨ 1213
プラス〔する〕--･--･･⑲-2083
-ぶり--------㊨-1146
ふります(ふる)-　　⑪- 489
ふるい-　　　　--�"�"�"蝣⑮- 670
ふるくから-----･･･⑳-1835
ふるほん　　　--･･･⑫- 532
プレーガイド･･･---･･･⑱- 798
プレゼント〔する〕-　⑬-438
ふろ-　　-　　-･･･⑫- 533
ふろば･･･-　　-　　　⑨- 392
ふろや---･-----㊨- 955
(～の)ぶん-･･-･---⑳-1648
-ふん(分)-----･･-⑪　490
ぶんか---･---･-･⑳-1540
ぶんがくぶ　-　-･･②-　68
ぶんかできは〕-　--㊨-1915
ぶんご--------⑲
ぶんしょう･---･---㊨ -2084
ぶんぽう･----･--･･⑬　581
遵M>亘
～ページ･･･-　-･･-･･･⑳-1386
へた---　　　　-･･⑳- 1014
ペつ--･----･---⑳- 956
へや　　-･--　　④- 165
へらす･-　　-　　　⑮ 1746
ヘリコプター---･-･･⑱- 799
へる-　--　　--⑳ 1747
ベル･---------⑳｢ 1214
ベルト蝣�"蝣�"�"｡-･-･･--･･･⑳- 915
へん(逮)-･----･--⑬　868
へん･･･-　-　　　　⑲-2085
-べん(弁)...-･｡　-㊨- 1494
ペン-　　　　----⑲- 869
ペんきょう〔する〕･･･-･･･③- 118
へんこう･-･-･･----･⑳-1649
へんじ〔する〕･-----･⑳ 1588
(お)べんとう-　-･･･-⑰　754
ペんり〔な〕･･･----･･･⑳-1050
〔 :�"｣�"〕
148-
(～の)ほう･-･-�"�"�"�"�"--⑰- 755
ぼうえきがいしゃ--･･･⑳ 1099
ほうがく　-----･･⑳ 1147
ほうがくぶ-･-----⑳-1215
ほうき-　　　-　　⑯- 716
ほうげん･-･･･-･-･･･-･◎-1495
ほうこく〔する〕----･⑳ 1957
ぼうさん　--　-�"�"�"蝣�"⑳-1836
ぼうし･･･-----　⑳　916
ほうせき-･-･･----⑳-1650
はうそう〔する〕-･･-･-㊨-1837
はうそうきょく----⑳-1015
はうそうけんきゅうかい⑳-1440
ほうほう･-･.･--･-･---(軸8- 1441
(ど)はうめい･---　⑳-1958
はうめん　　--･･-*B*#⑳-2002
ほうもん〔する〕--　⑳-1舶2
ほうりつ-･---･--･⑰-1263
求-ド-----　-･･⑱- 800
ボールペン　　　-�"a�"a�"⑳-1216
ほか･-･･･---･･--･･⑬- 582
ぼく--･-･--･-･-･-⑳ 1051
はくせい･-･･--･---⑳ 1148
ばくちくぎょう･--�"111!⑳-1016
はくとう　　---･･･-㊨-1149
はけんがいしゃ･---･･⑳-1100
ほこり　----･･･--⑩　717
ほし･--･･･-　　--･･･⑳- 957
ほしい･･-　--･--･⑳　958
ポスト･･---･--･･･-㊨ 1959
ボタン--------⑳- 917
ほっかいどう　　　　⑳-1150
(お)ぼっちゃん----㊨-1101
ポッポッ---･----⑪- 491
ホテル-　　　--　⑳-918
-ほど　　　　　-･･･⑳- 1336
ほどきます(ほどく)--㊨- 919
はね　　　　　　--⑳- 1337
はめる--　　-･-　⑳-1838
はん---･------①-　34
-はん--･･･-　　-･-⑬- 870
(お)ぽん(盆)-----⑳- 1151
ほんとに-------⑲- 439
はんにん　　-　　-⑳ -2003
はんぽこ---　　-･･･⑯- 718
はんもの--･-･･･---㊨- 1589
〔ま〕
まあ--･--･---･･-㊨- 920
マージャン･･･--　　⑳-1541
-まい---･-----⑬- 871
まいあさ･-･･--･---⑤　209
まいしゅう　　--　　⑳-1387
まいつき-･･-･----⑳-1052
マイナス〔する〕-　　⑬-2086
まいにち･･･-･-　　　⑤- 210
まいぽん------･-⑤　211
まいりますくまいる)--㊨-1960
まえ　　-･･･-･･･--･･･⑧- 347
-149-
～まえ-　　　-　　⑬- 583
まえもって----･--㊨-1590
まがりますくまがる)　⑬-801
まくらのそうし･--･-･⑳-1651
まけ(まける)　　　⑳-1388
まげる　　-　　　　⑳-1748
まご�"�"�"�"----･-･--⑳ 1102
まざる---　　　　-㊨-1749
まじめ〔を〕---･---㊨-1152
ます　　　　-･--･-⑯- 719
まずい　　　-　　　　⑳-1017
ますます･･-･--･･--･⑳ 1652
まぜる･--------㊨ 1750
また･･･-　　　　　　⑤　212
まだ---･･----･--⑫- 534
または---･---�"�"蝣�"�"⑳-1152
まだまだ----･･-･-㊨ -2087
まだれ･--------㊨
まち　　　　　-　④-166
-まち(～町)-　　　⑳-1916
おまちください･･･--･-㊨-1264
まちます(まつ)･-　　⑬- 584
まつ-･--･-･----⑨- 393
まっすぐ･-----･-⑬- 802
(お)まつり･･･-　　　⑳-1839
まつる---･-----㊨-1840
まど---･-･-･-･･--⑭- 627
まとめる　　　-　　-㊨-1653
まをぶ蝣�"�"�"-　　　　　⑳-1917
まにあう-　-　--･･･⑳ 1542
(お)まねき-　　-　⑬-440
まねく･---･･--･--㊨-2004
マラソン----･-･--㊨-1443
まるで(～のよう)---⑳-1543
まれ(に)･-----･--㊨-1591
まわす-　　---　⑳-1751
まわり･-･--･----㊨-1841
まわる------･-･･⑮ 1752
-まん　-･･･-　-⑲-872
まんいん------･-⑳- 1654
まんねんひっ　　　-･･⑳-1217
まんようしゅう　---㊨-1655
〔み〕
みえる(見える)　-･･･⑳-1053
みえる-----･---⑳　2005
みがきますくみがく)･--⑯- 720
みかする--　--a�"�"�"�"⑳-1842
みかん　--�"�"�"a�"-･-･･④　167
みぎ-　-･･･-･･･-･･-⑨- 394
みぎがわ･･･-----･･･⑨- 395
(お)みこし-･･･--･-･･⑳-1843
みじかい---･-----③- 119
ミス--　　　--･･･⑳- 1496
みず　-･-　　-･･-⑥　256
みずうみ　　　　　　⑳-1389
みせ-･----･---･-④　168
ミセス--------◎-1497
みせます(みせる)･---⑩　803
150
みそしる--･-----⑥- 257
みち-　----　　⑱　804
みっか･･-------･⑦- 297
みつかる　-　-�"�"�"�"-⑳-1753
みつける　　----･･･⑮-1754
みっつ･-･-------�"�"(Ky　411
みつど-----･---⑮-1755
みどり----･-･---③　120
みどりそう------㊨ -2088
みを　　-　　-･･･-･･･⑳-1390
みをさま-----　-㊨ 1961
みなさん-･･･-･･･-　　⑧- 348
みなみ--･--･--･-⑳ 1154
みにつく　　　-　--㊨-2089
みのる　　　　---a�"�"�"⑳- 1844
(お)みまい,
おみまいする---㊨-1054
みます(みる)･-----⑥　255
みみ---･---･･--③- 121
(お)みやげ･･･-　--･･⑬- 805
(お)みやまいり-　　⑳-1845
(～て)みる--　　　　⑳-1656
ミルク--･--･･---㊥　442
みんしゅ--･---∴-㊨-1265
み人な･--･--･---･･串　028
〔む〕
むいか･･-----　･⑦- 298
むかえ　-･･-･-　-⑳-1055
むかし･---･----･･⑳-1338
むこう-----･･---⑩- 806
むし-　　　　--　⑨-396
むしあつい･･あ　　　-㊨-1155
むしゅうきょう-　　-㊨ 1846
むずかしい-　　　　　③- 122
むすこ　　　-　　　⑳- 1103
むすびますくむすぶ)-･･･⑳- 921
むすめ-　　　　-･･･⑳- 1104
むだ--･-･･--･---⑲-2090
むっつ--･･･-･･･-　⑲一朗3
むね---------㊨- 1218
むら　　-･--　　-⑳- 1156
むらさき-　　　　　③- 123
むり〔を〕･----･-･-･⑳-1391
〔め〕
め---･----･---･③- 124
-めい---･-----㊨ 1657
めいし(名詞)----･-㊨
めいめい･･･----　⑳-1658
-メートル　---　⑲-873
めがね--------㊨- 922
めしあがる--･--･--㊨-2006
めす(召す)　--　⑲-2007
めずらしい　　　--⑪- 492
メモ〔する〕------㊨-1756
メモようし･･･-　　　⑳-1219
メロン-------･-④- 169
-151-
めんどう〔を〕　　-･･･⑳-1592
メンバー-　　　-�"�"�"�"�"⑳-1444
〔も〕
もう-･--------⑤　213
もういちど--　　　　⑰-1266
もうしあげる-･----㊨ -2009
もうじき･--　　　　⑳-1018
もうしわけをい　　　⑳-2010
もうす-･----･･---⑳ -2008
もくでき----･---⑳ 1918
もくよう(び)----･-⑦　299
もぐる･-----･-I-⑳-1392
もし　　--　　　　⑳-1544
もじ　　-　　---㊨-2091
もしもし---･----㊨-1267
もちいる　　　　　-･･･⑲-2092
もちます(もつ)　　　⑬- 585-
もちろん�"�"�"'---　　⑳-1593
もってあるく　　　--㊨-2093
もってかえる　　-　　⑳-1220
もってきます
くもってくる)･･---⑥- 258
もっと　　　-�"�"�"�"�"-･･･⑲- 874
もっとも･･･---　　⑲-2094
もどります(もどる)　⑬- 807
もの------･-･･-⑯　629
&<7)'　　　　　　　　)-　756
ものがたり--･-　　⑳-1659
もみじ-･-･･-�"B�"�"-･･-㊨- 1660
もめん-･･･-　　　　⑲- 875
もも-･･･--　　　　　④　170
もらいます(もらう)･･･-@- 630
もん･----･-----⑨｣ 397
｢もん｣･･･-･･･-　　-㊨-2095
もんがまえ------㊨
もんだい･-------㊨ 1056
もんだいようし･････-　⑳-1221
もんぶしょう　　-�"�"蝣�"�"⑳-1105
〔や〕
～や(～屋)--　　　⑩- 535
やおや･･･-　-･--･･⑳- 536
やがて　　　　　　-･･⑳- 1222
やかましい-　---･･⑮-1757
やきゅう-･･･-　　　⑳ 1445
やく(役)----･---⑳-1393
やく(焼<)蝣　　　　　⑳-1758
やく(約)-･--･･･--･･⑲-2096
やくしゃ--　　-･･･-⑳-1019
やくしょ　　--･-｡ ㊨-1106
やくそく〔する〕･----㊨-1394
やくだっ･･--･･----㊨-2097
やくにたつ　　-･--･･⑳-1919
やくにん-　　-･-･･⑳-1020
やくぼ-　-　　　--⑳-1107
やけど〔する〕-･･･-　⑳-1339
やける　　-･-　　-㊨- 1759
一一一主52
やさい�"�"�"蝣-　　　　　⑥- 259
やさしい･-　　　　一･･③　125
やすい---･　--･･⑩- 537
(お)やすみ----･･-･⑦- 300
やすみちゅう･-･･--･-⑳ 1962
やすみます(やすむ)　⑤- 214
やっつ　--　　　　⑲-444
やっと---･-----･⑳ 1157
やっぱり---･･----㊨-1594
やはり･･･-�"�"�"�"�"-　　-⑰- 757
やま･･･-････-･･･-･･-･･･⑮- 671
やまいだれ------㊨
やまがたけん･-･･･-a�"蝣a�"⑳-1498
やまのぼり　　　--･･･⑮　672
やむ･---･---･-･-㊨ 1158
やめる-　　-　　--㊨ 1340
やや-　　　　　--･･⑳-1159
やります(やる)･----⑬- 586
(ォ0
(お!'J>----　---･触　959
ゆうがた･-------⑬- 587
ゆうこう〔を〕･-･-･--･⑲-2098
i<Dうごはん�"�"�"�"--･･･-　�"(Si)-　950
ゆうしよく--　--�"<2tf　961
ゆうぴんきょく----⑧- 349
ゆうぴんぽんごう-･･･-⑳蝣1963
t<Dうべ･･･-.･･-　　---(ID　493
畑･川.)い〔な〕-----･･-(4; 171
ゆかた　　　　　　　⑳- 923
ゆき---･------⑬- 538
ゆく-･･-･･---･---･⑳-2011
ゆだんたいてき･･･-･･･-㊨-2099
ゆっくり　　-　　　-⑤- 215
ゆび---･--･----㊨ 1223
ゆびわ---･-･--･-･⑳- 924
ゆめ･･･-　　　　　-⑬　445
ゆるす------･--㊨ 1964
ゆれる　　　　　　　⑳- 1545
〔よ〕
よい---･-･･----⑮　673
よいしょ--･･-･---⑯　721
-よう(用)----･--⑰　758
-よう(び)----･--⑦- 302
ようい〔する〕-----⑯　722
ようか----･･-･･--⑦- 301
ようご(用語)･-　　　⑲-2100
ようじ-----･･･--⑳-1595
ようしょ----･---⑩- 539
ようす･-----･-･-･⑳-1446
ようちえん---･･--･⑳-1760
ようふく　　　　　-･･･⑳- 540
ヨーロッパ------㊨ 1268
よく　　　　　-　　-㊨-1499
よくじつ･-----･--㊨-1596
よこ--　　-　　(9- 398
よごす-･-　　　-･･･⑮-1761
-153-
よこはま　　　　-　　⑪- 494
よごれる--･--･-･-･⑳一%2
よさ･-　　　　　　　⑳-1546
よしゅう〔する〕　　　⑳-1057
よっか　　　　　　　⑦- 303
よっつ･･-･-･----･･⑲- 446
ヨット--･----･･-⑩　808
よっや--･-･･-･---⑬- 809
よてい〔する〕-･--･･-⑳-1395
よのをか･･･-･･----⑳-1847
よびます(よぶ)･--･-･⑥- 260
よみます(よむ)----･⑥- 261
(お)よめ(さん)　　　⑳-1920
よる(夜)-･-･-･-･--⑪- 495
(一に)よる　　　-　　⑳　963
よろこびます(よろこぶ)⑬　588
よろしい　-　　　　⑳-1547
よろしく--･----･-⑳-1965
よろしくおねがいします⑳-1269
よわい-･･･---�"�"�"�"--史上　964
よんじょ(四女)　　　⑳-2012
よんをん(四男)-�"�"�"�"--⑳-2013
〔ら〕
らいげっ-　･-･-･･⑦- 304
らいしゅう--･----⑦- 305
らいねん　　　-　　⑬- 496
らく〔を〕　-　　-･･･⑳-1548
らく〔を〕-　　　　　⑳-1661
ラジか　　---･-　⑥- 262
〔り〕
りかい〔する〕　　　⑳-1549
りく-------･-･･⑳- 1396
りこうがくぶ-�"�"�"�"-･-･･②-　69
りそう--------㊨ 1270
りっとう----･---㊨
りっぱ〔を〕--　　-④- 172
りゅうがく〔する〕･-�"�"�"�"�"⑳-1921
りゅうがくせい-　　⑳-1271
りよう〔する〕-　　　⑲-2101
(ど)りょうしん　　　⑥- 263
りょうほう--･･･-　⑳-1058
りょうり〔する〕-･---⑳-1059
りょかん-　--･-･･⑳-1272
りょこう〔する〕----㊨-1021
りれきしょ-----･･･⑳-2015
りんぎょう-･-�"�"�"�"�"-･･･⑳-1022
りんご�"OォB--�"ttt>---④- 173
〔る〕
るす-o�"�"�"----･-�"a�"ォ�"⑳- 1966
〔れ〕
(お)れい(お礼)　　　⑳-1967
れい--　　----�"�"�"o⑲ -2102
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れいぼう--　　-･･-⑳-1762
レーンコート--　　　-M)　925
れきし--------(彰一　70
れきしできかをづかい-⑲-2103
レコーード　　　---　　�"i2l"!　965
レストラン･-･･･--･･-⑬- 810
れつ　　　-　　　-･･⑳- 1597
レポート-�"�"�"�"-　　　⑥- 264
レポートよう`し-　　　⑳-1224
レモン･･-　-･-�"�"�"蝣�"-⑲- 447
れんが-･-･----･-㊨
れんしゅう〔する〕･･･-･･･①-　35
れんたいし----･--⑲
れんらく〔する〕･･･-　⑦-306
〔る〕
ろうか　-･･･-･･･-･･･⑨- 399
ローーマ･･･----･･-　-(斡　350
ろく　　-　　　　　　②-　71
ロシア-　　　　-･･･⑳-1500
ろんずる-　　　-･･･⑳-1763
ろんぶん---･----㊨ 1273
〔わ〕
ワイシャツ---･---⑯　723
わえいじでん-----⑩- 541
わか･･･----･･---⑳-1501
わかい･-�"�"�"�"�"--　　⑬　674
わかす----･･･---⑮ 1764
わかります(わかる)--⑮　675
わかれる--　　　　⑮-1765
わかんむり------㊨
～わけ(～分け)　-　⑲-2104
わく-･･-･･--･-･-･-⑮-1766
わすれもの--･----㊨- 966
わすれる-------･⑳- 1848
わせだ-----･･-･･-④- 174
わたくし--･･･-･･･--⑳-1341
わたし�"�"�"�"--　　　　　　-　36
わたしたち･･･-　　-･･･②-　72
わたす-･･---･-･･-･-㊨ 1662
わたります(わたる)　⑬-811
わびる･--------⑳- 1968
わふく---･--･---⑳　926
わらいます(わらう)--⑯- 631
わりあい----･---㊨-2105
わりに-･･･----･-･･⑳　967
わる-･----･----⑮-1767
わるい---･---･･-④- 175
われる　　　　　　　⑮- 1768
われわれ-------㊨- 1447
ワンワン　　　-　　⑪- 497
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